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研究成果の概要（英文）：The implementation of the new Course of Study for Japanese elementary 
schools published by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology commenced in
 2020. In this reform, English is being introduced to younger grade children and English has become 
a core subject for the first time. This study was carried out during the period when teachers and 
schools were preparing for this change. The empirical research was carried out to investigate and 
analyse three main perspectives of elementary school teachers: 1) their beliefs and attitudes 
towards this reform; 2) a self-evaluation of their English abilities; and, 3) their classroom 
practices. In addition, in order to provide an international context for the Japanese reform, 
English teaching practices in South Korea, China and Cambodia as well as foreign language education 
























































































 教室英語 ティームティーチング 
１ 英語で最初の挨拶（Hello. How are you?な
ど）ができる。 
ALT の先生と Hello. How are you?と挨拶ができる。それ以
外は ALT の先生に授業の進行をおまかせしている。 
２ 簡単なフレーズで英語で指示ができる(Sit 











５ 英語で説明したことがうまく伝わらない場 授業内の TT はもちろん、授業前後の打ち合わせなどもリラ
合でも、あわてず他の表現を使っていい直し
をすることができる。 
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